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TELEST ILONKA
B U  0 8 T J F E L L É r » T É  V . E L  :/
á r t a t l a n  Z s u z s i .
O p e re tte  3 fe lvonásban . I r t a : M ay és D’E svallieres. F o r d í to t ta : M érey Adolf. Z ené jé t s z e rz e t té : J e a n  G ilbert.
S Z E M É L T E K  ;
D es A u b ra is  báró , m agán tu d o r  -  -  -  K em ény  L ajos f a  A lexis, főpinczér K assay  K áro ly
n p lfin e  a  felesége _  _ - - - - H .  Serfőzy E te l f a  Em il, piccoló - - - - - - -  W ith  B öske
X  I - - - - - -  J á ra y  B 8ske ®  P icc° 16 _ _ _ _ _ _ _  H o rv á th  K a tira *
H u b e r t  | a  g y erm ekei — — — — — Szakács Á rpád  ^  M arietta , kom orna — — — — — — R u zsay  Jo lán
R ené B oislurette . h ad n ag y  -  -  -  -  D 'A rrigó  Cornél &  V ivarel _ _ _ _ _ _ _ _  Lugoray D ániel
P o u m are l, illa tszergyáros — —  — V árnay László f a  G odet — — — — — — — — — Szentgáh Jen ő
Susanne a  f e l e s é g e - -------------------------------T eleky  Ilonka f a  T a i l l a s s o n -----------------------------------------------------M adasné
C harancev , m a g án tu d ó s  - - - - -  lu r a y  A ntal f a  Irm a  -  -  E gyed  L enke
R ose a  felesége — — — — — — F ü re d y  Ilonka ^  R endőrb iz to s  — — — — — — — K őszegi K áro ly
V endégek, d iákok , gavallé rok . T ö rté n ik  P á risb an , m a. — I. és I I I .  felvonás a  báró házánál. A I l- ik  felvonás a M oulen-R ougeban.
% f  i  Földszinti és első em eleti páho ly  6 K  70 fill. Földszinti családi páho ly  10 K  20 fill. E lső em eleti család i páholy  
I J  A l T T Ó p O  IT  •  8 K  70 fill. Másod em eleti páho ly  4 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  1 K  86 fill. T ám lásszék  I I .  ren d ű  1 K 56 fill. 
J j L C l  V O j I  C i l i  •  T ám lásszék  I I I .  rendű  1 K  26 fill. E rk é ly  I. so r 86 fill. E rkély  II . sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D iák -jegy  32 fill. 
G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 44 fü l. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér. f a ^ f a ^ f a ^ f a ^ f a ^ f a ^ f a f a ^ f a ^ f a ^ í m f a ^ í m f a ^ f a ^ f a ^ f a ^ f
E lő a d á s  k e z d e t e  e s t e  8 órakor.
NAPPALI PÉN ZTA R : dé le lő tt 9 —12-ig és dé lu tán  3 —5-ig. K T 1  PÉ N Z T Á R : 7 ó rakor.
Folyó szám  263- Szerdán, 1915 junius hó 2-án este 8 órakor : T elefon  szám  646.
IFJÚSÁGI HELYARAKKALr-K
VASGYÁROS.
Színm ű 4 felvonásban.
D ebreczen  sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
